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Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanggal 1 Januari 2014, 
banyak permasalahan yang terjadi, tidak terkecuali di rumah sakit yang telah menjadi mitra 
BPJS Kesehatan. Menurut hasil studi pendahuluan, semua rumah sakit mitra BPJS Kesehatan 
di Kota Semarang masih mengalami kebingungan dalam menjalankan program JKN, 
terutama rumah sakit swasta. RS Permata Medika merupakan salah satu rumah sakit swasta 
tipe C di Kota Semarang yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini 
adalah mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi program JKN dari aspek struktur sosialisasi 
(materi, metode, alat, organisasi) dan interaksi sosialisasi di RS Permata Medika Semarang 
tahun 2013-2014. Penelitian menggunakan metode exploratory research dengan pendekatan 
kualitatif. Subyek penelitian ini adalah tim sosialisasi JKN dari BPJS Kesehatan (2 orang 
sebagai informan utama), serta tim pengendali JKN di RS Permata Medika (5 orang sebagai 
informan triangulasi). Hasil penelitian ini, materi sosialisas  dapat dipahami, tetapi masih 
terlalu umum. Metode ceramah kurang menolong memahami materi, metode diskusi lebih 
menolong. Alat sosialisasi lengkap tetapi kurang bermanfaat. Organisasi BPJS, tim khusus 
sosialisasi JKN hanya ada pada tahun 2013, ada dana khusus untuk sosialisai, d n dana 
dapat tercukupi. Organisasi RS Permata Medika, ada tim pengendali JKN yang melakukan 
koordinasi secara rutin. Interaksi sosialisasi, BPJS telah mengundang rumah sakit untuk 
sosialisasi JKN lebih dari tiga kali, dan mengagendakan untuk utilisation review satu kali 
dalam satu tahun untuk tiap rumah sakit, intensitas kunjungan ke rumah sakit perlu 
peningkatan. Disimpulkan bahwa metode dan alat sosialisasi sudah cukup bai, sed ngkan 
materi, organisasi dan interaksi sosalisasi masih perlu peningkatan. 
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